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“ส่ง​หาบ​ข้าว​ ส่ง​หาบ​คอน”​ ​ ซึ่ง​เป็น​ช่วง​สุดท้าย​ของ​
พธิกีรรม​ที​่จะ​จดั​ให​้ม​ีขึน้​เพือ่​รว่ม​กนั​สง่​เทวดา​องค​์เกา่​
กลับ​ไป​สู่​สวรรค์​​ชาว​บ้าน​จึง​ได้​จัด​เตรียม​อาหาร​แห้ง​
ประเภท​เครื่อง​ครัว​ เช่น​ ข้าวสาร​ พริก​ หัว​หอม​
หัว​เทียม​ เป็นต้น​ สิ่งของ​ทั้งหมด​จะ​เป็น​ประเภท​
อาหาร​แห้ง​ ซึ่ง​ผิด​กับ​อาหาร​ใน​วัน​รับ​เทวดา​ที่​เป็น​
อาหาร​ที่​ปรุง​เรียบร้อย​แล้ว​ ​ การ​ที่​นำ​อาหาร​แห้ง​มา​
บ​วง​สรวง​วนั​สง่​เทวดา​เพือ่​ตอ้งการ​ให​้เทวดา​องค​์เกา่​
ได้​นำ​ติดตัว​เอา​ไว้​ปรุง​รับ​ประทาน​ช่วง​เวลา​การ​เดิน​
ทาง​และ​สิ่ง​ที่​ขาด​ไม่​ได้​คือ​จะ​ต้อง​ใส่​เบี้ย​ลง​ไป​ด้วย​
เพื่อ​ใช้​ใน​การ​ใช้​จ่าย​
ขัน้​ตอน​ที​่ชาว​บา้น​นำ​อาหาร​แหง้​ใส​่ใน​ถงุ​แลว้​มา​
แขวน​ไว้​ที่​ราว​ไม้​เรียก​ว่า​ “ส่ง​หาบ​ข้าว​ ส่ง​หาบ​คอน”​
ชว่ง​สดุทา้ย​จะ​ม​ีชาว​บา้น​ชว่ย​กนั​แบก​คาน​หาบ​วิง่​เพือ่​
ส่ง​อาหาร​เหล่า​นี้​ไป​ให้​กับ​เทวดา​ซึ่ง​จะ​มี​เด็กๆ​วิ่ง​ไล่​
ตาม​เพื่อ​แย่ง​ชิง​อาหาร​เป็นความสนุกสนาน​ อีก​นัย​
หนึง่​คอื​เพือ่​ตอ้งการ​ให​้สิง่ของ​ไม​่ด​ีออก​ไป​จาก​ชมุชน​
เพือ่​จะ​ได​้คนื​ความ​ปกต​ิสขุ​ให​้ชมุชน​ได​้กลบั​มา​ใช​้ชวีติ​
อยา่ง​ม​ีความ​สขุ​เหมอืน​กบั​เปน็การ​สะสาง​ลา้ง​สิง่ของ​
ไม่​ดี​ต่างๆ​ ทั้ง​ที่​มอง​เห็น​และ​มอง​ไม่​เห็น​ที่​เกิด​ขึ้น​ใน​
รอบ​ปี​ให้​หมด​ไป​ ชาว​บ้าน​จะ​ได้​อยู่​อาศัย​กัน​อย่าง​มี​
ความ​สุข​
การ​รับ–ส่ง​เทวดา​นี้​ เป็น​พิธีกรรม​ของ​กลุ่ม​คน​
เลก็ๆ​ใน​ควน​โนร​ีที​่ยงั​ไม​่ได​้ถกู​ยก​ระดบั​มา​สู​่ประเพณ​ี
ประจำ​ตำบล​ทำให​้การ​ประกอบ​พธิกีรรม​ยงั​คง​รกัษา​
และ​ปฏิบัติ​ตาม​พิธีกรรม​ดั้งเดิม​ไว้​ตาม​วิถี​ความ​เชื่อ​ที่​
ได้​ยึด​โยง​กับ​เทวดา​ผู้​อยู่​เบื้อง​หลังค​วาม​สำเร็จ​จาก​
การ​ประกอบ​อาชีพ​เกษตรกรรม​ และ​การ​ดูแล​รักษา​
ความ​ปลอดภัย​ ความ​สงบ​สุข​ใน​ชุมชน​ อย่างไร​ก็​ดี​
แม้​จะ​เป็น​พิธีกรรม​เฉพาะ​กลุ่ม​แต่​นำ​มา​สู่​การ​สร้าง​
ความ​สมดุล​ใน​การ​อยู่​ร่วม​กัน​ด้วย​ความ​เคารพ​และ​
ความ​ผกูพนั​ตอ่​สิง่​ที​่ม​ีบญุ​คณุ​สง่​ผล​ตอ่​ให​้ทกุ​คน​เขา้ใจ​
ใน​วถิ​ีความ​เชือ่​แตล่ะ​ทอ้ง​ถิน่​ใน​การ​อยู​่รว่ม​กนั​ได​้ดว้ย​
ความ​รัก​และ​ความ​สามัคคี​ใน​สังคม
